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La presente investigación  titulada Proceso Administrativo y clima laboral en 
los trabajadores del Banco Interbank Canto Grande de San Juan de 
Lurigancho año 2016, tiene como finalidad determinar la relación que existe 
entre el Proceso Administrativo y clima laboral en los trabajadores del Banco 
Interbank Canto Grande de San Juan de Lurigancho año 2016. La 
investigación está enfocado con la gestión y capacidad que el equipo de 
trabajo desempeña en la agencia bancaria. La metodología utilizada fue de 
tipo aplicado, porque analizaremos la teórica con la realidad, el nivel de 
investigación fue descriptivo correlacional de corte transversal, no 
experimental y la población del estudio abarco 33 colaboradores de la agencia 
de Interbank Canto Grande; la técnica de recolección de datos fue la encuesta 
en escala de Likert. El resultado final se consiguió al manejo de datos 
estadísticos  en el programa estadístico SPSS versión 23. se  utilizó  el  Alfa  
validación  de Cronbach y la  validez de  expertos  para  determinar  la  
confiabilidad  y del instrumento, finalmente al realizar la prueba de correlación 
de Rho Spearman de 0.403 con un nivel de significancia de 0.020, 
concluyendo que existe la relación de proceso administrativo en un 78.8%, en 
cuanto al clima laboral en un 87.9% es bueno. A través de ello, se concluye 
que existen ciertos indicadores dentro de la investigación el cual profundizan y 
detallan ciertos errores que se pueden presentar en la organización. 
 












The present investigation entitled Administrative Process and working environment 
in the workers of Interbank Canto Grande de San Juan de Lurigancho, in 2016, 
has the purpose of determining the relationship that exists between the 
Administrative Process and working environment in the workers of Interbank 
Canto Grande de San Juan de Lurigancho year 2016. The research is focused 
with the management and capacity that the work team performs in the banking 
agency. The methodology used was of the applied type, because we will analyze 
the theoretical with the reality, the level of investigation was descriptive 
correlational cross-sectional, non-experimental and the population of the study 
comprised 33 collaborators of the agency of Interbank Canto Grande; The data 
collection technique was the Likert scale survey. The final result was achieved by 
handling statistical data in the statistical program SPSS version 23. We used the 
Alpha Cronbach validation and the validity of experts to determine the reliability 
and the instrument, finally performing the Rho Spearman correlation test of 0.403 
With a level of significance of 0.020, concluding that there is an administrative 
process ratio of 78.8%, in terms of the working environment, 87.9% is good. 
Through this, it is concluded that there are certain indicators within the research 
which deepen and detail certain errors that may arise in the organization. 
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